





































































































































































































实现了 Ｐｒｏｔéｇé与 ＴｅｒＭｉｎｅ的融合，在 ＰｒｏｔéｇéＴｅｒＭｉｎｅ
插件中，ＴｅｒＭｉｎｅ工具从文本中抽取出的术语可通过接
口快速转换为ＯＷＬ本体，大大简化了本体开发过程。
４．３　ＫＥＡ
　　ＫＥＡ［１４］是新西兰Ｗａｉｋａｔｏ大学开发的关键短语抽
取开源工具。该系统采用机器学习方法，用户可根据
需要在识别过程中选择是否使用词典，识别文中关键
短语。
　　与前两者相似，ＫＥＡ同样融合语言学和统计两种
方法，在分词、去词根、停用词处理等预处理之后，利用
设定规则（包括术语的最大词长、术语首尾词不含停用
词表中的词等）筛选出候选术语，再选用逆文档词频
ＴＦ×ＩＤＦ、ＦｉｒｓｔＯｃｃｕｒｅｎｃｅ（该短语在文档中首次出现的
位置）、Ｌｅｎｇｔｈ（单词个数）、ＮｏｄｅＤｅｇｒｅｅ（关联词个数）４
个特征，生成统计模型，判断词串是否为关键短语。
４．４　信息技术领域术语辅助提取项目
　　信息技术领域术语辅助提取项目［１９］由北京大学
计算语言学研究所和中国标准研究中心合作，主要目
的是制定信息科技领域的术语库建设标准，建立领域
术语库，开发领域ＡＴＲ软件。
　　项目组利用信息科学技术语料，提取词串领域特
征、语法结构等语言学特征，结合词汇关联度，训练出
特征模型，提取出特征相符的候选术语。在此基础上，
进一步利用局部上下文、篇章结构等信息，过滤和筛选
术语候选词。经过人工校对后将筛选出的术语加入领
域词库，结合新的领域词库和通用词库对语料库进一
步细切分，循环执行过滤和筛选，提取更高一层结合紧
密的语言单位。
　　实验证明，该方法对发现大量新术语，更新领域术
语库有明显帮助。在试验的基础上，该项目组将进一
步完善识别策略，提高识别效率。同时将该系统应用
于术语信息服务系统中，用户浏览网页时，借助该识别
插件，自动获取该网页上所有信息科技领域的术语和
术语有关的超链接，帮助用户快速获取相关知识。
５　ＡＴＲ相关资源建设
　　经过数十年研究，研究者们不仅形成了各种理论，
构建了众多识别系统，同时还建设了众多可公共获取
的术语资源。
５．１　ＵＭＬＳ
　　ＵＭＬＳ［７，２０］是由美国国立卫生研究院开发的术语
系统，目前包含１００多万个概念和２８０多万术语，这几
乎包含了所有生物医学词汇。这些词汇经过有效组
织，组成１３５个等级类目，其中包含５４种关系。借助
ＵＭＬＳ可以将自由词与唯一的概念词相对应，解决术语
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变体（ＵＭＬＳ中主要指缩写、大小写变体）、同义词判别的
问题。如Ｓ．Ｂ．Ｊｏｈｎｓｏｎ等借助ＵＭＬＳ的概念关系利用机
器学习方法在消除术语歧义中取得了较好的效果［２１］。
５．２　Ｔｅｒｍｉｎｏ
　　Ｔｅｒｍｉｎｏ［７，２２］是在ｅ－Ｓｃｉｅｎｃｅ框架下的临床医学和
ｍｙＧｒｉｄ两个项目推动下建立起来的。这两个项目都涉
及术语识别和分类。由于ＵＭＬＳ固定的结构体系和有
限的词汇来源限制了术语与多个本体间链接的抽取，
项目组促成建立 Ｔｅｒｍｉｎｏ。该系统由一个装载术语信
息的数据库和一个从数据库中识别术语的编译工具组
成，术语识别由预处理模块、形态分析、术语记录效用
分析３个模块组成，预处理部分主要为形态分析提供
分词和词性标注结果，效用分析部分则由术语专家参
与选择经过形态分析生成的术语集合。该系统着力于
建立和维持多种类型资源（本体概念、术语、受控词表、
分类描述符等）之间的链接，提供基于词典的标注机
制，为大规模、各种来源的生物医学词汇提供弹性的数
据库模式。
５．３　ＣＣＤ
　　ＣＣＤ［２３］是由北京大学计算语言所开发的与 Ｗｏｒｄ
Ｎｅｔ兼容的汉语语义词典。由中英文中的同义词集合
定义概念节点，这些节点连通概念之间的上下位关系
和一些附加关系等组成了 ＣＣＤ的概念网络。目前
ＣＣＤ中共包含２５个名词文档、１５个动词文档及很多
形容词和副词文档。这些文档中的各概念及概念间关
系的演绎规则都事先严格形式化了，可应用于中文的
语义分析中。ＨｏｎｇｙｉｎｇＺａｎ等人借助ＣＣＤ实现了基于
词典的单个词语的术语抽取［２４］。
６　结　语
　　尽管目前中英文的自动术语识别在生物医学领域
取得了较大进展，但变体术语识别、术语消歧等依旧面
临着较多问题。不少方法只是在小的测试集上获得较
好性能，大规模的测试仍有待开展。其他领域的 ＡＴＲ
系统也亟待开发，虽然在信息科技领域已经取得一定
成绩，但人工参与的工作还是很多，进一步提高自动化
效率也是需要思考的问题。此外，后续的术语管理和
维护等工作也需要同步跟进，以确保基于术语的多种
应用的有序进行。术语识别作为知识抽取、信息检索、
文本挖掘等信息技术的关键环节，要进一步充分汲取
这些技术中较为成熟的方法，提高 ＡＴＲ效率，促进知
识抽取的发展。
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《现代图书情报技术》特邀专栏组稿
　　《现代图书情报技术》是中国科学院主管、中国科学院
国家科学图书馆主办的计算机信息管理技术方面的学术性
刊物。刊物拥有清晰的定位，即以跟踪技术的研究、应用、交
流为主体，服务于广大信息技术人员。
　　本刊从２００４年起开设不定期栏目———《特邀专栏》，每
一期专栏集中发表关于某个特定方面的技术研发与应用的
研究型文章，汇集科研成果、聚焦研究前沿。
１　《特邀专栏》目的与定位
　　对于学术期刊而言，高质量的稿件始终是刊物发展的关
键所在。因此，编辑部在广泛组稿的同时，也希望透过业界
专家的支持，合作策划重大选题，集中组织优秀稿件，系统深
入进行报道。
２　《特邀专栏》操作办法及流程
　　（１）本栏目特邀国内外知名专家、学者、教授担任专栏
主编，专栏的设立一般由期刊的策划编辑和特邀专栏主编沟
通，根据国内外图书情报技术学科的发展需要提出选题。
　　（２）选题一旦确定后，由特邀专栏主编承担稿件的组
织，审核并撰写前言。一期特邀专栏一般为３－５篇文章为
宜。稿件组织过程中，策划编辑将与特邀专栏主编进行定期
的沟通，及时掌握稿件的撰写情况，并对稿件的撰写提出适
当的建议和意见。
　　（３）稿件经特邀专栏主编审核通过，提交给编辑部。后
期由策划编辑负责与作者的联系沟通及安排出版等事宜。
　　（４）专栏的选题一旦确定后，将确定基本时间表。一般
的操作周期为３－５个月。以正式确定特邀专栏题目为起始
点，在１个月内确定约请论文的作者和题目，３个月内确定
初稿，５个月内确定采用稿。
　　（５）对于拟定录用的特邀专栏稿件，本刊将减免发表
费，并支付稿费。稿件一旦发表，编辑部将及时赠与样刊。
３　 《特邀专栏》稿件内容要求
　　（１）深入反映本专栏选题方向的前沿研究成果或重大
应用成果，侧重理论研究、技术分析、系统论证或设计等，注
意理论与实践相结合。
　　（２）特邀专栏稿件应该主要是原始性和原创性研究论
文，也可以有一篇综述性论文，但综述性论文必须可靠地覆
盖该方向的原始核心文献。
　　（３）文章按照严谨的学术文章体例写作，即明确扼要地
界定研究问题，简要说明研究方法，系统精炼地描述国际国
内发展状况，进而详细地描述作者自身研究工作的技术线路
及研究结果。
　　（４）特邀专栏的一系列文章应注意覆盖专栏选题所涉
及的各个研究方向和多个研究单位，充分覆盖可能存在的多
种观点和技术线路。
　　（５）充分承认前人／别人的工作，充分引证所参考引用
的文献（尤其是本研究工作中的原始核心文献和国内最先出
现的研究文献），严格遵守著录规范。
４　《特邀专栏》稿件格式要求
　　（１）论文版式请参照本刊网站“下载专区”中“论文模板”。
　　（２）多个作者时，请注明通信作者，并注明各个作者的
单位。
　　（３）每篇稿件以６－８千字为宜（按篇幅字数计算，包括
图、表）。
　　２００８年本刊《特邀专栏》的组稿工作已开始启动，
欢迎广大专家、学者给予支持、帮助！
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